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CКtОНrКăFКrmКМoРnoгТОăşТăBotКnТМ  ПКrmКМОutТМ ,ăUSMFă„NТМoХКОăTОstОmТ Кnu” 
 
 Summary 
Spontanious flora from the Republic of Moldova 
 Spontaneous Flora of the Republic of Moldova was assessed by a comprehensive 
botanical (biomorphologic type, plant life, floristic composition, vulnerability and rariety degree, 
ЛТotopОăКnНăКrОКăoПăНТstrТЛutТonăьnătСОăMoХНoЯКnТКnăКrОКs)ăăКnНăПКrmКМoРnoгвăpКrКmОtОrs (type 
of vegetal medicinal drug – herba, radices, rhizome, bulbus, tuber, stipites, gemmae, flores, 
turiones, fructus, semina, category of natural chemical compounds, native phytomedicines and 
pharmacological action,  local pharmaceutical agents involved in native phytomedicines. 
 
  Rezumat 
      FХorКăspontКn ăКăRОpuХТМТТăMoХНoЯКăКăПostăОЯКХuКt  printr-un complex de indici botanici 
(tТpuХă ЛТomorПorХoРТМ,ă НurКtКă ЯТО ТТă pХКntОТ,ă МompoгТ ТКă ПХorТstТМ ,ă РrКНuХă НОă ЯuХnОrКЛТХТtКtОă şТă
rКrТОtКtО,ăКrТКăНОăНТstrТЛuТrОăьnăКrОКХuХuХăR.MoХНoЯКăşТăьnăПunМ ТОăНОăЛТotop)ăПКrmКМoРnostici: tipul 
produsului vegetal medicinal colectat (herba, radices, rhizomata, bulbus, tuber, stipites, 
gemmae, flores, turiones, fructus, semina)ăşТăМКtОРorТКăНОăМompuşТăМСТmТМТănКturКХТ,ăПТtoprОpКrКtОă
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КutoСtonОăpОăЛКг ăНОăpХКntОămОНТМТnКХОăspontКnОăşТăКРОn ТТăПКrmКМОutТМТăТmpХТМК ТăьnăproНuМОrО,ă
КМ ТunОКăПКrmКМoХoРТМ . 
 
 Actualitatea  
PХКntОХО,ăьnăНОosОЛТăМОХОăМuăЯТrtu ТămТrКМuХoКsО,ăМonstТtuТОăunăТmportКntătОгКurănКturКХăşТă
rОprОгТnt ă oă КМСТгТ ТОă ЯКХoroКs ă pОntruă poporuХă nostruă moХНoЯОnОsМ.ă PОă РХoЛă suntă r spьnНТtОă
КproбТmКtТЯă 300ă 000ă spОМТТă НОă pХКntОă Мuă ПХorТă ьnă МОХОămКТă НТЯОrsОă rОРТunТă ОМoХoРТМО.ă AşОгКrОКă
РОoРrКПТМ ,ăМonНТ ТТХОăpОНo-МХТmКtТМО,ăМКrКМtОrТstТМТХОărОХТОПuХuТăR.MoХНoЯКăКХМ tuТОsМăunăМompХОбă
НОă ПКМtorТă ЛТotТМТă şТă КЛТotТМТ,ă МКrОă НОtОrmТn ă НОгЯoХtКrОКă unОТă ЯОРОtК ТТă НТЯОrsОă Мuă ună spОМtruă
floristic bogat. Conform Determinatorului de plante din flora Republicii Moldova a  
КМКНОmТМТКnuХuТăA.ăNОРruăД4]ăьnăПХorКăspontКn ăsuntăьnrОРТstrКtОă1820ăspОМТТăНОăpХКntОăsupОrТoКrО.ă
Din cele mai vechi timpuri şТăpьn ăьnăгТХОХОăprОгОntО,ăutТХТгКrОКămuХtorăpХКntОăНТnăПХorКăMoХНoЯОТă
sОă ЛКгОКг ă pОă trКНТ ТТ,ă p strКtОă şТă НОгЯoХtКtОă НОă muХtОă РОnОrК ТТ,ă МonstТtuТnНă ЛoРКtКă mОНТМТn ă
popuХКr .ă ÎnărОгuХtКtuХămuХtТpХОХorăМОrМОt rТăştТТn ТПТМОăs-КăМonturКtăПТtotОrКpТКăştТТn ТПТМ ăşТăКst гТă
utТХТгКrОКăpХКntОХorămОНТМТnКХОăsОăЛКгОКг ăКtьtăpОămОНТМТnКăştТТn ТПТМ ,ăМьtăşТătrКНТ ТonКХ . 
 
Scopul  




S-a utilizat metoda de investigare statistico-КnКХТtТМ ă pОntruă stКЛТХТrОКă numОrТМ ă şТă МotКă
pКrtОăКăspОМТТХorăНОăpХКntОămОНТМТnКХОă(PM)ăНТnăПХorКăspontКn ăКăR.MoХНoЯКăpОăМrТtОrТТăЛТoХoРТМОă
(КpКrtОnОn Кă sТstОmКtТМ ,ă ПormКă ЯТtКХ ,ă ЛТotopuХă ОМoХoРТМ,ă РrКНuХă НОă rКrТОtКtО,ă ЯuХnОrКЯТХТtКtОă şТă
r spьnНТrО,ăorТРТnОКăspОМТОТăОtМ),ăПКrmКМoРnostТМОă(tТpuХăproНusuХuТămОНТМТnКХăЯОРОtКХ,ăМompoгТ ТКă
МСТmТМ ,ă ПТtoprОpКrКtОă КutoСtonО),ă ПКrmКМoХoРТМОă şТă normКtТЯ-tОСnТМОă (prОгОn Кă ьnă ПКrmКМopОТХОă
EuropОКn ,ăRomсn ăşТăRus )ăД2,3,7].ăEЯКХuКrОКăПХorОТăspontКnОămОНТМТnКХОăьnăЛКгКăCКНruХăХОРКХă




pХКntОăsuntămОНТМТnКХОăМonПormăprОгОn ОТăХorăьn monografiile farmacopeice [2,3,7], lista de plante 
mОНТМТnКХОă КutorТгКtОă pОntruă ЯОСТМuХКrОКă pОă pТК Кă ПКrmКМОutТМ ă Кă R.MoХНoЯКă şТă КМtОХОă
РuЯОrnКmОntКХОănormКtТЯО.ăDТnăКМОstОă8λăspОМТТăНОăPM,ă53șăsОărОР sОsМăьnăFКrmКМopОТКăRus ,ă
24% - Farmacopeiea European ă şТă 23șă ьnăFКrmКМopОТКăRomсn .ăFХorКămОНТМТnКХ ă spontКn ăКă
R.MoХНoЯКăКpКr ТnОă ХКă36ă ПКmТХТТăНОămКРnoХТoПТtО,ă ТКră КnКХТгКă tКбonomТМ ăКă spОМТТХorăНОăpХКntОă
(ПТР.1К)ă НОnot ă М ă МОХОă mКТă muХtОă spОМТТă КpКr Тnă ПКm.ă Asteraceae (33,00ș),ă urmКt ă НОă ПКm.ă
Rosaceae (25,00ș),ăКpoТăНОăurm toКrОХОăПКmТХТТă(ьnăНОsМОnНОn )μăПКm.ăFabaceae (16,60%), fam. 
Polygonaceae (13,11%), fam. Lamiaceae (11,40%), fam. Solanaceae (8,40%), fam.  
Boraginaceae (8,40%), fam.  Betulaceae (5,40%), fam.  Caprifoliaceae (5,40%). Alte familii 
cum ar fi: Fagaceae, Salicaceae, Apiaceae, Eleagnaceae, Saxifragaceae, Liliaceae, Poaceae, 















   
  a.       b. 
FТР.ă1.ăFХorКămОНТМТnКХ ăspontКn ăНТnăR.MoХНoЯКăМonПormμ 
a. - КpКrtОnОn КătКбonomТМ ;ăЛ.ă– biotopului. 
 
ÎnăПХorКăspontКn ămОНТМТnКХ ăpХКntОХОă ТОrЛКМООăМonstТtuТОă74,3ș,ă ьnăМКrОăprОЯКХОКг ăМОХОă
perene (54%), iar cele lemnoase (КrЛorТăşТăКrЛuştТăьnăpropor ТТăКproКpОăОМСТЯКХОntО)ăНoКră– 25,7%.  
SpОМТТХОă НОă pХКntОă mОНТМТnКХОă mОn ТonКtОă ьnă ПХorКă spontКn ă Кă RОpuЛХТМТТă MoХНoЯКă suntă
НТЯОrsОăНup ănОМОsТt ТХОăМonНТ ТТХorăОМoХoРТМОăНОăЯТК ă Д5].ăConПormăНКtОХorărОprОгОntКtОă ьnă ПТРă
1.b. oЛsОrЯ măМ ,ăPMăoМup ăНТПОrТtОăЛТoМОnoгОănКturКХОμăp НurО,ăpКУТştО,ăp şunО,ăМoХТnО,ă ХunМ ,ă
mКrРТnОКă НrumurТХor,ă ХТгТОrКă p НurТХoră ОtМ.ă MКУorТtКtОКă spОМТТХoră НОă pХКntОă mОНТМТnКХОă (43ș)ă
ЯОРОtОКг ăХoМurТХОăьmp НurТtО,ăКrКnУКtОăьnăНТПОrТtОăОtКУОăКХОăКМОstОТăЛТoМОnoгОănКturКХОăНup ăМКrОă
urmОКг ă pКУТştТ,ă МoХТnОă şТă p şunТ,ă ХoМКХТгКtОă pОă tОrОnă КММТНОntКt-versant, preponderent cu 
ОбpoгТ ТОăsuНТМ . 
DКtОХОăЛТЛХТoРrКПТМОăД1,5,6]ăНОnot ăМ ăpОăpКrМursuХăuХtТmТХoră50ăКnТămuХtОăspОМТТăНОăpХКntО,ă
ТnМХusТЯăşТăМОХОămОНТМТnКХОă ьşТă rОНuМăНrКstТМănum ruХăНОă ТnНТЯТгТ.ăGrupКăpХКntОХoră rКrОăНТnă ПХorКă
spontКn ă КăR. Moldova dep şeşte cifra de 500 specii şi spre regret, num rul taxonilor de risc 
(periclitate) se afl  ьnăМontТnu ăМrОştere. Patrimoniul vegetal spontan al republicii s-a pomОnТtăьnă
stКrОКă КХКrmКnt ă НТnă МКuгКă Кă 3 grupe de factori: 1. Activit ile umane ce duc la distrugerea 
habitatelor populatiilor vegetale; 2. EбpКnsТunОКăspОМТТХorăНОăpХКntОăТnЯКгТЯО,ăКtьtăьnăОМosТstОmОХОă
terestre cьt şi acvatice; 3. Genofondul floristic este afectat de procesele de erodare a solului. 
PОntruăprotОУКrОКă РОnoПonНuХuТăЯОРОtКХă Кă Пostă ОХКЛorКtăCКНruХăLОРКХăNК ТonКХăprТЯТnНăProtОМ ТКă
PХКntОХor,ăМКrОăТnМХuНОăorНТnОăşТăНТspoгТ ТТăРuЯОrnКmОntКХО,ăХОРТăşТăНТПОrТtОăproТОМtОăşТăpХКnurТăНОă
КМ ТunТă Д6].ă AstПОХ,ă ьnă ЛКгКă ХОРТХoră promuХРКtОă Кuă Пostă МonstТtuТtОă ArТТХОă protОУКtОă pОă tОrТtorТuă
R.MoХНoЯКăМonstТtuТtОă10șăНТnătОrТtorТuХăОТăД5]ăşТăТnМХuНμă5ărОгОrЯК ТТăştТТn ТПТМО;ă86ăMonumОntОă
КХОăNКturТТă(2681,8ăСК)ăşТămuХtОăRОгОrЯК ТТăNКturКХО. 
Din cele 89 specii НОă PMă НТnă ПХorКă spontКn ă ХoМКХ ,ă 11șă sОă Р sОsМă ьnă CКrtОКă roşТОă Кă
R.Moldova (Alnus glutinosa; A.incana; Digitalis lanata; Scopolia carniolica; Ephedra distachya 
etc.) [1], 6% sunt plante foarte rare (Sorbus domestica, Acorus calamus; Nuphar luteum; Lilium 
martagon etc.) şТă12șă- rare (Allium ursinum, Convallaria majalis, Crataegus pentagyna  etc.) 
[5,6]. ArТТХОănКturКХОărОprОгТnt ănТştОăoКгОănКturКХО,ăprotОУКtО,ăьnăМКrОăОstОăьntОrгТsăКММОsuХăХТЛОrăşТă
НТПОrТtОă КМ ТunТă nОКutorТгКtОă Мumă Кră ПТμă rОМoХtКtuХ,ă МosТtuХ,ă p şunКtuХă ОtМ.ă AМОКstОКă rОprОгТnt ă
unТt Т,ă unНОă popuХК ТТХОă НОă pХКntОă prОгОntОă sОă Р sОsМă ьntr-un echilibru bioecologic, care ar 
pОrmТtОămОn ТnОrОКăКrОКХuХuТărОspОМtТЯăКХăpopuХК ТТХor,ăsporТrОКănum ruХuТăНОăТnНТЯТгТăpОăunТtКtОă
НОăsuprКПК ,ăМсtăşТăОбtОnsia lor. 
PMăНТnă ПХorКă spontКn ăsuntăproНuМ toКrОăНОăНТПОrТtОăproНusОăЯОРОtКХОμăНОă ХКăКă3-a parte 
(35ș)ăsОărОМoХtОКг ăp r ТХОăКОrТОnО,ăăНОăХКăКă4-a parte (25%) – ПrunгОХОăşТăьnăpropor ТТăОМСТЯКХОntОă
МсtОă 17șă - r Н МТnТХО,ă ПХorТХОă şТă ПruМtОХО.ă Aă 5-a parte dОă PMă suntă proНuМ toКrОă НОă 3ă proНusОă
vegetale, a 4-a parte – 2ăproНusОăЯОРОtКХОăşТărОstuХăНОăunăsТnРurăproНus.ăConНТ ТТХОăpОНo-climatice 
КХОăR.MoХНoЯКăsuntăЛОnОПТМОăpОntruăКМumuХКrОКăunuТăspОМtruăХКrРăНОăprТnМТpТТăКМtТЯОăьnăproНusОХОă
medicinale ale florei spontКnОăХoМКХОμă ÎnărОгuХtКtuХămОtКЛoХТsmuХuТăpХКntОХОăКМumuХОКг ăНТПОrТtОă
РrupОăНОăМompuşТăМСТmТМТăМuăКМ ТunОătОrКpОutТМ .ăAnКХТгОХОăОПОМutuКtОăНОnot ăМ ă(ПТР.ă2.К)ă20,λșă
suntăproНusОăЯОРОtКХОăМuăМon ТnutăНОăuХОТăЯoХКtТХ,ăКpoТăьnăНОsМОnНОn μă18,0șă– taninuri; 17,4% - 
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flavonozide; 11,3% - saponozide; 12,4% - vitamine; 8,7% - mucilagii; 7% - alcaloizi; 4,4% - 
prТnМТpТТă КmКrО.ă CОХОă mКТă muХtОă proНusОă ЯОРОtКХОă sОă utТХТгОКг ă ьnă trКtКmОntuХă mКХКНТТХoră
sistemului gastro-ТntОstТnКХă (37ș)ăşТă rОspТrКtoră (25ș),ăКpoТă ьnăsТstОmuХănОrЯosăşТăurТnКră ьnăp r Тă



























a. - indicele chimic; b. – КМ ТunОКăПКrmКМoХoРТМ ăКsuprКăsТstОmelor de organe 
 
FrОМЯОn Кă utТХТг rТТă proНusОХoră ЯОРОtКХО,ă rОМoХtКtОă НОă ХКă PMă НТnă ПХorКă spontКn ă Кă
R.MoХНoЯКă ОstОă НТПОrТt ,ă МОХОă mКТă muХtОă ПТtoprОpКrКtОă suntă pОă ЛКг ă НОă p НuМОХă (37ș),ă КpoТă
oНoХОКnă(25ș),ătКХpКăРьştОТăşТăСКmОТăьnăp r ТăОМСТЯКХОntОă(МьtОă16ș).PM sunt valorificate pentru 
proНuМОrОКăНТПОrТtorăПТtoprОpКrКtО,ăКăpКtrКăpКrtОăНТnăПХorКămОНТМТnКХ ăspontКn ăХoМКХ ăsОăutТХТгОКг ă
ьnă proНuМОrОКă ПТtoprОpКrКtОХoră КutoСtonОă (4λă НОă НОnumТrТă МomОrМТКХО)ă НОă М trОă 7ă КРОn Тă
farmaceutici locali. Cele mai multe fitoprОpКrКtОă КutoСtonОă pОă ă ЛКг ă НОă pХКntОă mОНТМТnКХОă НТnă
ПХorКă spontКn ă suntă proНusОă НОă „Medfarma SRL”,ă urmКt ă НОă urm torТТă КРОn Тă ьnă НОsМrОştОrОă




• Se sТmtОă nОМОsТtКtОКă sporТrТТă stuНТТХoră prТЯТnНă ПХorКă spontКn ă ХoМКХ ă ьnă ЯОНОrОКă
ЯКХorТПТМ rТТăpХКntОХorăьnăsМopăПКrmКМОutТМăşТămОНТМТnКХ,ăăНОoКrОМОăьnămКУorТtКtОКă rТХorăОuropОnОă
pХКntОХОămОНТМТnКХОăМonstТtuТОăКproбТmКtТЯă10șăНТnăПХorКăspontКn ,ăТКrăьnăR.Moldova – 5%. 
• 11șăНТnăpХКntОХОămОНТМТnКХОă spontКnОăsuntăpОăМКХОăНОăНТspКrТ ТО,ă ТКră18șăМonstТtuТОă
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